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2.1.1 K－MOOC の歴史・構成・現状 
周知の通り、MOOC とは Massive Open Online Course の略語として、受講者の人数に
制限なく（Massive）、多くの人が受講可能で（Open）、ネット基盤で行われる（Online）、
一定の目標を達成するための講座（Course）である。韓国（Korea）における MOOC は、
韓国型 MOOC として、K－MOOC と呼ばれている 2。 
K－MOOC は 2015 年 2 月に基本計画の樹立及び発表が行われ、同年 12 月に開通した。
システム・フラットフォームの構築、参加機関募集なども同年 6 月から 12 月の間に行わ














日本語教育に関する講座は、2017 年 8 月現在、開設されておらず、言語学の観点からの
日本語の講座が 1 コース、2016 年 12 月から 2017 年 2 月にかけて開かれただけである。 
2.1.2 K－MOOC の問題点 
上記の通り、K－MOOC における日本語・日本語教育関連の講座は皆無に等しいもので
あった。368 講座のうち、「社会」が 111 講座、「人文」が 81 講座、「自然」が 62 講座と



















































サイバー韓国外国語大学校日本語学科は、2003 年 4 月開設し、現在に至っている 4。当












表 1 サイバー韓国外国語大学日本語学科のカリキュラム 
学年 1 学期 2 学期 
科目名 科目名 




2 年 シチュエーション日本語会話 コミュニケーション日本語会話 
日韓翻訳練習 日本語原書を読む 
日本語文章練習Ⅰ 日本語文章練習Ⅱ 
日本語漢字読み 基礎 日本語学の理解 
日本語現代文法 日本文学鑑賞 
日本語発音練習 韓日関係論 
3 年 実戦 ビジネス日本語 旅行日本語 
大衆文化日本語 メディア日本語 




4 年 ロールプレイ日本語会話Ⅰ ロールプレイ日本語会話Ⅱ 
日本語通訳練習 入門 日本語通訳練習 実戦 





















































































































































































































ん」は 4 拍、「お・じ・い・さ・ん」は 5 拍であることを示すのである。リズムという観











































 1 本稿は、2017 年度韓国外国語大学校（Hankuk University of Foreign Studies）の校内学術研究
費の支援によって作成されたものである。 
 2 出典は K－MOOC のホームページ（http://www.kmooc.kr/）である。最終検索日は 2017 年 8 月 
20 日である。以降における K－MOOC に関する記述は、このホームページに公開された内容に
基いたものである。なお、K－MOOC は一般に KMOOC と表記されることもある。 
 3 出典はサイバー大学の連合ホームページ（http://www.cuinfo.net/home/index.main.action）であ
る。最終検索日は 2017 年 8 月 20 日である。以降におけるサイバー大学に関する記述は、このホー
ムページに公開された内容に基づいたものである。 
 4 出典はサイバー韓国外国語大学のホームページ（http://www.cufs.ac.kr/dep/jpn/depjpn_overview. 
jsp）である。最終検索日は 2017 年 8 月 20 日である。以降におけるサイバー韓国外国語大学に
関する記述は、このホームページに公開された内容に基いたものである。 
 5 2017 年 8 月現在、当学科のホームページに公開している資料である。科目名はすべて韓国語で
ある。和訳は筆者が行ったものであり、必要に応じて多少調整を施している。 
 6 戸田（2004: 102-109）、日本語教育学会編（2005: 45） 
 7 日本語教育学会編（2005: 45）。なお、韓国の慶尚道方言と北朝鮮の咸慶道方言とは音声的な面に
おいて類似しているという。その理由の一つとして、朝鮮時代における移住政策、慶尚道地方の
住民を開拓を目的に咸慶道に強制移住させた歴史上の政策があげられている。 
 8 이향란（2010: 28） 
 9 北野（2017: 1-130） 



















（きむ どんぎゅ 韓国外国語大学校日本語大学日本言語文化学部） 
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韓国におけるオンライン教育と韓国人日本語学習者の現状
